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        肌一〃一（去・ψ）・，へ一舳の一（去十の）（÷・の）の，
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κ＝（κ、，．．．，κ”）を負の二項分布
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               n灼 ブーエ    グユ         C岨（工・θ）＝君君1。θ（仁1r昌、十θ（、一1）二〇
で与えられる．またこの2つの推定関数については，不等式
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